





gan Tiga (3大寺院)と呼ばれるプラ・プサ Pura
Puseh (祖先を配る寺院)，プラ・パレ・アグン Pura
Balai Agung (集会所付きの村を守護する寺院)， 
プラ・ダラム PuraDalem (死者の寺院)の3つの
寺院がある.一組のカヤンガン・テイガを信仰す













































教議会)，スカー・ジャガ・パヤ SekehaJaga Baya 
(自警屈)，スカー・ゴン SekehaGong (ゴング4) 
奏者)，スカー・ウンダギSekehaUndagi (儀式の
際にクラマ・デサに供物の正しい作り方を指導す




























































































































































































































































. Usaba Sumbu，Usabn kapat，Usa1Ja Muhu-muhu， 
むsabadalem，Galungnnの6日前からその日まで
の問、死体を家に;読し





























































































































































































































44一ーイ正平地研究肋 12Oc帥 er200 
1996年
2000年
2000年
E著者略臆
大谷 聡
(おおたに さとし)
佐賀大学大学院工学系研究科博士前期課程修了
佐賀大学大学院工学系研究科博士後期課程修了
佐賀大学低王子地研究センターセンター講師
博士(工学)
E著者略歴
中岡義介
(なかおか よしすけ)
1970年 京都大学大学院工学研究科(建築学専攻)
修士課程修了
1972年福井工業大学建設工学科講師
1976年 福井工業大学建設工学科助教授
1985年福井工業大学建設工学科教授
1990年佐賀大学理工学部教授
1998年 兵庫教育大学生活健康系教育講座教授
工学博士
